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1911 
In het naseizoen was Jan DE CLERCK terug aan het Lago di Como. 
Op 9 september woonde hij er de regatta's bij (Villa d'Este). 
Het eigenhandig geannoteerde programmaboekje bleef hij bewaren 
als een herinnering. 
1912 
Deelname aan de tentoonstelling van de "Kunstkring van Nieuwpoort-
Stad" met acht schilderijen : "Ter rust", "Kalm", "Straat te Nieuw-
poort", "Straatje te Diksmuide", "Christushoofd", "Venetië", "Win-
teravond" (4). 
Jan DE CLERCK was ondervoorzitter van deze Nieuwpoortse Kunstkring, 
waarvan Thomas VAN ISEGHEM het voorzitterschap waarnam. Onder 
de leden van deze kring vinden we Oscar DE CLERCK, Eugène-Achille 
GERBOSCH, Oscar HALLE en de stillevenschilderes Thérèse RUCLOUX 
terug. 
(1) Cercle Artistique d'Ostende. Quatrième Salon au Kursaal, 
Oostende, 1910, p. 18, nrs. 16-20. 
(2) A.J., Au Salon Artistique d'Ostende, in L'Echo d'Ostende, 
7 augustus 1910. 
(3) TH. LEROY, in Le Petit Lvonnais, nr. van november 1910. 
(4) Kunstkring van Nieuwpoort-Stad. Moderne Kunst-werke, Nieuw- 
poort 1912. 
(vervolgt) 
DE TAALKWESTIE IN DE GEMEENTERAAD 
Het is soms leuk om oude gemeenteraadsverslagen verschenen in 
het "Bulletin Communal de la Ville d'Ostende" na te lezen. 
Na de eerste Wereldoorlog werden de gemeenteraadszittingen nog 
bijna uitsluitend in het Frans gehouden. Enkele overeenkomsten 
werden evenwel in het Nederlands opgesteld. In dat verband lazen 
we een ordemotie door het gemeenteraadslid DE VRItRE in de zitting 
van 28 juni 1919 gehouden. We laten die ordemotie hier integraal 
volgen : 
24. Motion d'ordre. - Conseil communal. - Usage du flamand. 
M. de Vrière. - Vous venez de lire un tas de pièces en flamand. 
Est-il bien nécessaire encore de relire ces pièces en fran-
gais ? Si l'on a compris, on pourrait le dire, ainsi la 
deuxième lecture deviendrait inutile. 
M. le Président. - Les flamands ont le droit de demander la 
lecture flamande. 
M. de Vrière. - Je ne discute pas ce droit. Je veux établir . 
que si les Wallons ont compris le texte flamand, ils ne 
doivent pas insister pour avoir le texte frangais. 
M. - le Pi'ésident. - I1 nest juste qu'on lise les rapports 
en flamand et en frangais. 
We denken dat hier geen verdere commentaar nodig is. 
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